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Izendegia
Atal honek Le Dauphin gutuneriaren datu onomastikoak biltzen ditu. Formak jatorrizko 
testuan agertzen diren bezala jaso badira, sarreraburuak grafia eguneratuan dira emanak, salbu 
ezizenen kasuan (Xotil, adibidez). Hiztegian eta adizkitegian ez bezala jokatzearen arrazoina 
jende izenetan datza: edizioaren aitzin-solasean erran bezala, 1757. urteko izen-deituren 
egungo grafian emateak ez luke zentzurik. Honi loturik, hastapeneko D-dun deiturak D-gabeko 
kideekin multzokatu ditugu, beraz DETXEBERRI zein ETXEBRRI sarrera berean dira. Bestalde, forma 
batek funtzio onomastiko bat baino gehiago betetzen duenean sarrera bereiziak proposatu 





oik.  oikonimoa, etxe izena
p. iz.  ponte izena
top.  toponimoa (zein-nahi)
Azkenean, beste hizkuntzetako formak —praktikan frantsesezkoak— euskal ordainekin 
bildu ditugu: Marie MARI sarreraren barnean da, eta Ciboure ZIBURU sarreran. Hauek dira letra 
etzanaz ematen ditugun bakarrak.
ABUSTIN  p. iz.
Abustinek 46



















































Baionan 27, 29, 36, 47
Baionarat 20


























BERNAT  p. iz.




BETRI  p. iz.
Betirekin 14













BITOR  p. iz.
Bitor 6
BIZENTE  p. iz.
Bisentek 20
Bisentet 20







































































D’ITURRIAGUE  ikus ITHURRIAGA




DOMINIKA  p. iz.
Dominika 20
Dominikak 15, 20













































ESTEBENI  p. iz.
Estebeni 46
Estebenik 20, 25
































Frantzian 19, 29, 38
FRANXA  p. iz.
Francha 49






GABRIEL  p. iz.
Gabriel 27












GARNESEI  exo.  
Garnesein 44





















































































JAKUBE  p. iz.
Jakube 26
JEAN  p. iz.
Janne 38








JOANA  p. iz.
Joana 38
Joanna 13, 15, 22, 43
JOANES, JOANIS  p. iz.
Joanis 13, 15, 32, 34, 49
Joanix 21
Joaniz 32










JOSEPE  p. iz.
Josepe 4


































Laborde 13, 15, 20, 26, 
38


























































LUISA  p. iz.
Luisa 36






Louisbourc 9, 26, 27, 
31, 39
Louisbourct 30, 40
Louisbourg 8, 11, 12, 15, 





























MARI  p. iz.
Mari 6, 20, 22, 39
Maria 6, 8, 11, 12, 18, 22, 
32, 44, 46
Mariak 6, 39



















MARTIN  p. iz.
Martin 1, 4, 10, 11, 12, 14, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 
35, 40, 42, 43, 45, 49
Martinek 2
Martinenganik 1












































NIGANICHE  exo.  
200

















PARIS(E)  exo.  
Parisat 40















PIARRES  p. iz.
 Piarre 44






















QUEBEC  exo.  
Quebec-en 14
RAIMOND  p. iz.
Raimond 32
SABADINA  p. iz.
Sabadina 42








Saint Martin 30, 32
SAINT-PÉE  deit.
St Pe 36
  Saint-Pée  top.








SANSON  p. iz.
Sansonek 27
Sansun 36








Saran 5, 7, 10, 14, 22, 23, 
25
Saratik 10
Sare 19, 28, 47






TEREXA  p. iz.
Tereçha 34







TOULON  exo.  
Toulonen 40
TRUBA  eziz. (?)
Troubari 33












































Ciboure 21, 29, 32
Ziburu 27
Ziburuko 20, 28
Ziburun 28
ZURIBELTZ  eziz.
Zuribeltz, 17
